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критерії оцінки економічної ефективності готелів. Проаналізовано підходи щодо 
оцінки якості функціонування підприємств гостинності та найбільш дієві 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Глобалізаційні та 
інтеграційні процеси сучасного світу торкнулись всіх сфер життєдіяльності 
людини. По-особливому вони проявляються у сфері гостинності, яка 
повинна задовольняти високі світові стандарти та гнучко підлаштовуватись 
під реалії українського сьогодення. 
Наразі стан господарювання вітчизняних підприємств готельного 
господарства характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що в 
основному обумовлюється сезонними коливаннями попиту і 
неможливістю створення запасів специфічного продукту – готельної 
послуги, зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем якості 
обслуговування при невисокій еластичності попиту за ціною, 
організаційним консерватизмом управління тощо. Таке положення 
ускладнюється умовами зовнішнього середовища та специфікою 
діяльності, адже при зменшенні попиту підприємства не можуть 
реалізувати свої послуги в інший спосіб чи в іншому місці та ін. [7]. Відтак 
особливо актуальною проблемою для готельної індустрії є розрахунок 
економічної ефективності задля оцінки стану, прогнозування розвитку та 
встановлення прогалин у функціонуванні закладів гостинності. 
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Конкретним 
методам та методикам розрахунку та оцінки економічної ефективності 
готелів, виокремленню її окремих показників приділяється достатня увага 
в науці. Зокрема, дана проблематика знайшла своє відображення у наукових 
працях А. А. Мазаракі, С. Л. Шаповал, Ю. А. Дудкевича, С. О. Погасій, 
В. В. Ковальова, С. В. Мельниченко та ін. В працях означених авторів 
розглядаються певні підходи до визначення економічної ефективності 
закладів гостинності. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Водночас, попри наявність досліджень з проблематики, яка розглядається 
в межах даної публікації, все ж залишаються нерозглянутими певні її 
аспекти. Зокрема, відокремлення потребують найбільш затребувані та 
інформативні критерії оцінки ефективності закладів гостинності, а також 
нові, які з’являються у відповідь на новації в готельній галузі. 
Мета дослідження. Метою даного дослідження є аналіз існуючих 
методів та показників оцінки економічної ефективності готелів і їх 
використання в практиці управління підприємствами готельного бізнесу. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз літератури з 
проблематики дослідження показав, що економічна ефективність є відносним 
показником, тому її обчислення потребує врахування різних складових. 
Загалом, економічна ефективність встановлюється при порівнянні 
отриманого ефекту із витратами або ресурсами, використаними для 
досягнення цього ефекту, її виражають через різні вартісні показники, що 
характеризують проміжні і кінцеві результати надання послуг у готелі. 
До таких показників належать: обсяг надання послуг, величина 
отриманого прибутку, рентабельність надання послуг, економія тих або 
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інших видів ресурсів (матеріальних, трудових) або загальна економія від 
зниження собівартості послуг, продуктивність роботи тощо [12]. 
Економічна ефективність як результативність певної економічної 
системи найчастіше відображається співвідношенням корисних кінцевих 
результатів її функціонування до витрачених ресурсів, що в координатах 
конкретного закладу гостинності можна обчислити за наступною 
формулою (1). 
 
Ее =
୆ୣୣ
Вв
              (1), 
 
Де Ее – економічна ефективність готельних послуг, Bee – величина 
економічного ефекту; Вв – загальна сума ресурсів або витрат. 
Ефективність використання ресурсів готелем визначається [12]: 
– обсягом та якістю надаваних послуг; 
– величиною споживання або витрат ресурсів на надання послуг;  
– кількістю вкладених коштів. 
Головними показниками, що характеризують економічну ефективність 
підприємства, його перспективи та можливий розвиток – це рентабельність 
та прибуток [4]. Зупинимось на їх розгляді. 
Коефіцієнт рентабельності, який ще називають коефіцієнтом 
прибутковості розраховується як відношення прибутку до витрат (об’єму 
ресурсів) або відношенням прибутку до обсягу наданих послуг. Саме 
величина цього показника характеризує фінансові результати та 
ефективність діяльності готелю, вимірює прибутковість підприємства 
гостинності і враховується при оцінці його фінансового стану. 
Коефіцієнти рентабельності готелів визначаються показниками 
рентабельності послуг і капіталу (активів). При цьому основу їх 
розрахунку складають потоки наявних коштів. Коефіцієнт рентабельності 
всіх активів готелю розраховується за допомогою відношення чистого 
прибутку на середньорічну вартість його активів (2). 
 
Рск =
Пч
୆к
               (2), 
 
де Рск – показник рентабельності сукупного капіталу (чистого 
прибутку); Пч – сума чистого прибутку за звітний період; Вк – середня 
вартість суми основного капіталу й оборотних коштів. 
Цей показник вказує на ефективність використання підприємством 
основних і оборотних фондів, тобто визначає, як дохід співвідноситься з 
одиницею сукупного капіталу готелю і є одним з найбільш важливіших 
індикаторів конкурентоздатності готелю [12]. 
Для оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 
розроблені певні підходи та концепції. Наприклад, Statement on 
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Management Accounting «Measuring entity performance», в основі якої 
лежить багатофакторна модель Дюпон, в якій використовуються 
коефіцієнти рентабельність продажів, оборотність чистих активів, 
рентабельність чистих активів, рентабельність власного капіталу, 
показник економічного зростання і середньозважена вартість капіталу [8]. 
Існує підхід щодо визначення ефективності готельних послуг, 
заснований на виявленні інтересів підприємства і його потреб, на підставі 
яких в свою чергу можна вибрати ті чи інші критерії ефективності.  
У міжнародній практиці використовується цілий ряд кількісних 
показників при оцінці ефективності готельного бізнесу [13]. Мова йде про 
коефіцієнт завантаження номерів або заповнюваності (Room Occupancy), 
який розраховується на підставі відношення проданих номерів за певний 
період до доступних для продажу за той же період (3). 
 
Occupancy=Rooms Sold / Rooms Available               (3) 
 
Також для оцінки діяльності готелів може бути використано показник 
RevPAR – ставка прибутковості номера NRevPar (Net Revenue per available 
room), яка визначається як відношення виручки від продажу номерного фонду 
до кількості номерів, доступних до продажу за певний проміжок часу (4). 
 
RevPAR = Room Revenue / Rooms Available               (4) 
 
Даний коефіцієнт є досить інформативним при порівнянні 
ефективності готелів як за відповідний часовий термін, так і при 
встановленні динаміки ефективності готельного бізнесу [8]. 
Економічна ефективність відображається в якості та ефективності 
функціонування готельного комплексу, на які впливає підбір оптових 
продавців для закупівлі обладнання, необхідних матеріалів і товарів. В 
даний час з розвитком сучасних технологій і формуванням відповідних 
альянсів спостерігається певний підйом у сфері електронних закупівель 
для постачання готельних комплексів. 
У реальній економіці для оцінки економічної ефективності 
функціонування підприємств використовуються як абсолютні, так і 
приростні показники. 
В системі факторів розвитку сфери готельних послуг і оцінки 
ефективності її роботи можна виділити такі групи показників: 
– обсягу готельних послуг;  
– стану, розвитку і інтенсивності використання ресурсного 
потенціалу сфери готельних послуг;  
– фінансового стану готельних підприємств. 
В свою чергу до показників, які характеризують обсяг готельних 
послуг, відносяться такі, як загальна кількість клієнтів готелю, кількість 
ночівель, середня тривалість перебування клієнтів в готелі, коефіцієнт 
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використання номерного фонду (КИНФ) та ін. Так КИНФ(рівень 
завантаження) – це показник реалізації готельних номерів [9], який 
розраховується за виразом (5). 
 
Кинф =
Нн
Н
∗ 100%               (5), 
 
де КИНФ – коефіцієнт використання номерного фонду (%); НН – число 
проданих номерів за певний термін часу; Н – кількість кімнат, 
запропонованих до продажу. 
Таким чином, основними показниками ефективності продажів в 
готельній індустрії є коефіцієнт завантаження готелю, дохід від продажу 
кімнат, середній денний тариф на кімнату, середній денний тариф на 
людину (місце), середня тривалість проживання, середня кількість людей 
на кімнату. При цьому враховується не тільки класифікація номерного фонду 
та сегментація тарифів, але і інформаційна організація джерел надходження 
доходів, географічна сегментація надходження броні і таке інше [8]. 
В працях вчених з питань оцінки економічної ефективності підприємств, 
що надають готельні послуги, також наголошується, що показником 
ефективності є якість і саме управління якістю, тобто підхід, який визначає 
ефективність готельного бізнесу в цілому. Такий управлінський підхід 
допомагає встановити умови, при яких кожен працівник підприємства 
націлений на надання послуг клієнту в потрібний час і в потрібному йому 
місці, і при цьому вказує кожному співробітнику на його роль в цій справі. 
Всього цього можна досягти при такій корпоративній культурі, яка відображає 
взяті на себе підприємством зобов’язання щодо дотримання вимог до 
якості, а також при такій системі взаємодії між працівниками підприємства, 
яка забезпечувала б безперебійне функціонування підприємства [11]. 
Дуже істотною вимогою до якості надання послуг є її міцність і 
надійність. Так, наприклад, клієнта в готелі можна обслуговувати в 
перший день перебування за повною програмою, враховуючи значення 
першого враження. Але маленькі недоліки в обслуговуванні в другий день 
перебування можуть стати причиною його незадоволеності 
обслуговуванням в цілому. Наступна вимога до якості – її тривалість, яка 
виявляється у можливості повторного виробництва продуктів і послуг на 
такому ж рівні. Кожен раз при поселенні в готель чи при відвідуванні 
ресторану клієнт чекає певної якості обслуговування тощо [11]. 
Підбиваючи підсумки слід зазначити, що до показників, які 
характеризують особливості розвитку, стану та специфіку використання 
ресурсного потенціалу сфери готельних послуг відносяться: 
– на рівні регіону – загальне число готельних підприємств, 
кількість кімнат, число місць в готелях, загальна площа готелів та ін.; 
– на рівні підприємства – забезпеченість матеріальними ресурсами і 
показники ефективності їх використання (фондовіддача, оборотність 
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оборотних коштів, матеріальні ресурси на 1 одиницю виручки від надання 
послуг, виручка від надання послуг на 1кв. м. площі або на 1 місце), 
показники використання кадрового потенціалу (продуктивність праці, 
рівень витрат на оплату праці тощо), загальна площа готелю та ін. [5]. 
Завдяки оптимізації використання ресурсів готелю, економії витрат 
на обробку даних і більш ефективного здійснення основних виробничих 
операцій і цільових завдань з виробництва послуг і обслуговування клієнтів 
досягається підвищення економічної ефективності функціонування готелів [4]. 
Висновки з даного дослідження. Проаналізувавши існуючу 
практику оцінки економічної ефективності підприємств готельного бізнесу 
можна зробити такі висновки. Найчастіше на практиці для оцінки 
економічної ефективності готелів використовуються такі показники, як 
величина економічного ефекту, коефіцієнти економічної ефективності, 
завантаження номерів або заповнюваності, використання номерного 
фонду, показник рентабельності, економічного зростання тощо. 
Означені показники можна умовно поділити на декілька груп – 
параметри, що визначають прибуток підприємства в грошовому еквіваленті 
або ж оцінюють заклад гостинності відносно номерного фонду, його 
завантаженості, заповнюваності та ін. Водночас певні параметри 
встановлюють так званий «людський фактор» і спрямовані на вимірювання 
ефективності управління, використання людських ресурсів. З розвитком 
технологій і формуванням відповідних альянсів, розповсюдженням 
електронних закупівель для постачання готельних комплексів, 
впровадженням інноваційних технологій в процес обслуговування клієнтів 
з’являються нові параметри оцінки економічної ефективності. 
Саме економічна ефективність забезпечує закладу гостинності 
високу конкурентоспроможність і водночас є показником високої якості 
надаваних послуг. Тож її вимірювання має бути доступним інструментом, 
простим і зрозумілим для вчасного і ефективного реагування і 
корегування поточної ситуації на підприємствах готельного бізнесу. 
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